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«UN TEATRE SENSE TEATRE» 
Ricard Salvat 
Lany 2000, a I'epoca de Juan Manuel Bonet, va tenir lIoc una exceHent exposició titulada 
«El teatro de los pintores en la Europa de las Vanguardias.» La comissaria va ser Marga Paz. 
Aquest fet marca una epoca per a la gent de teatre. En aquesta ocasió no només es varen va-
lorar els treballs que els grans pintors crearen per a I'escenari, sinó també les seves aportacions 
específicament teatral s: decorats i figurins. Curiosament, aquesta dimensió és poc apreciada al 
mercat de I'art. Sovint els mateixos pintors no els atorguen la importancia que donen a altres 
productes artístics com ara quadres, gravats o dibuixos. Des de fa uns anys, els jocs, les anades 
i tornades del mercat de I'art s'han comenc;:at a centrar en les activitats paraHeles deis artistes, i 
ara es comencen a cotitzar figurins i decorats de grans artistes. Per ser exactes, es valoren més 
els cartells que els treballs d'escenografia i figurinisme. En el Reina Sofía de Madrid, que és on 
va tenir Iloc I'exposició que rememorem, es podia accedir si el visitant volia a una altra dimensió 
del teatre, a una altra manera d'entendre el món de I'espectacle. Fou una mostra que resulta 
absolutament necessaria, que va ajudar molt al fet que el teatre de l'Estat espanyol tingués accés 
a la verdadera modernitat. 
Des de maig fins a setembre ha tingut lIoc al MACBA (Museu d'Art Contemporani de Barcelona) 
una exposició fora de serie, interessant, plena de documentació insolita i inhabitual; una mostra amb 
zones o sales de gran esplendor. La proposta era arriscada. Segons sembla, els responsables no volien 
ser didactics; fins i tot prescindien de tota dimensió academica en els cartells explicatius de les fotogra-
fies. Quelcom greu. Pero hi havia tanta informació extraordinaria que calien diversos dies per poder 
tenir una visió global de la mostra. Es podia tenir accés a films, vídeos i gravacions difícils de trobar. El 
sol fet de poder veure I'apassionant documental-entrevista que Georges Banu va fer a la gran Judith 
Malina (2000), o una gravació alemanya d'Eh,joe, text impressionant de Beckett, feien que per ells sois 
es justifiqués la visita. Després, pero, hi havia tantes coses, tants suggeriments, que era difícil orientar-se. 
La veritat és que no ens va quedar gaire clara quina era la pretensió úttima de la mostra. Una mostra 
sense cataleg.Ja va passar quelcom semblant amb una attra exposició del MACBA als temps del Forum. 
Va ser a la mostra Art í utopía, si no m'erro. Haurem d'anar al Museu Berardo de Lisboa per poder 
tenir aquest cataleg? Només es donava un fulletó en que hi havia un text mott intel'ligent, pero que 
al nostre parer no clarificava els objectius úttims que es perseguien. VoIien valorar els responsables 
aquella zona que anomenem preteatre o parateatre? En canvi, no se seguien les regles del joc que els 
mateixos responsables havien creat Per exemple, Brossa estava massa tristament recuperat Quelcom 
imperdonable. Agraim, aixo sí, I'homenatge alTeatro Estudio Lebrijano, pero per que ells que han estat 
tan oblidats hi figuraven i no attres grups paral'lels del moment, deis quals ningú vol recordar-se? Com 
és possible que no hi hagués cap referencia al treball de Moisés Villelia? Treballem per coneixences 
personal s, per ser de la mateixa ciutat, o hauríem de tenir una amplia mirada sobre la historia? 
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Per cert, s'atreviran els comissaris a tractar tan malament a Lisboa Almada Negreros com 
aqui? Que vagin amb compte. Portugal és generós i respectuós amb els seus artistes, i no com 
Catalunya, on ningú ha protestat per la injustícia feta a Brossa. Si ens atenim al text no firmat 
del programa de ma, se'ns diu que «Un teatre sen se teatre» examina les relacions i intercanvis 
entre el teatre i les arts visuals al Ilarg del segle xx. A partir de les teories que transformaren 
profundament I'espai classic del teatre, de la ma de Vsevolod Meyerhold, Antonin Artaud, Samuel 
Beckett o Tadeusz Kantor, entre d'altres, i la seva correspondencia amb els moviments de les 
avantguardes historiques (futurisme, dadaisme, constructivisme ... ) s'articula un relat que troba 
un punt d'inflexió en el fervor inventiu deis anys seixanta.» Tot aixo diríem que es posava en 
evidencia de manera molt confusa, pero continuem. 
Ens va resultar apassionant tota la documentació sobre Maiakovski, Meyerhold, Alexandra 
Exter i la Bauhaus. Era una de les sales més importants i arriscades, pero tractant-se d'un deis 
maxims moments d'interes I'espectador es trobava que el meravellós teatre de la Donsa deis 
Cere/es no funcionava. Segons sembla, es va espatllar a mig camí de la mostra i ningú no es va 
preocupar d'arreglar-Io, tal com va passar amb un altre ingeni mecanic, el Body Press de Dan 
Graham, arraconat a una sala adjacent. Quina meravella que algú es recordés d'homenatjar el 
caricaturista Bon! Amb el seu carretó va recórrer tot Catalunya i part de l'Estat espanyol fent 
espectacles i exposicions, i dibuixant davant el públic.Ja que finalment es valora Bon, per que no 
hi ha cap referencia a la Curva de Zésar? Un element de folie i iHusió al Madrid de meitat deis 
anys quaranta quan teatre i benaventisme eren sinonims. Que magnífic que la joventut actual hagi 
pogut descobrir les famoses conferencies i actuacions de Ramón Gómez de la Serna, i hagi pogut 
coneixer I'esplendid, fabulós, originalíssim film Esencia de verbena d'Ernesto Jiménez Caballero! 
Ja que no va succeir durant la nostra generació, que tan poc generosa va ser amb ell per la seva 
condició polftica, ara ha estat un bon moment per fer justícia estetica a aquest creador. 
Després era el torn de tots el minimalistes i artistes de performance. Sembla que a Manuel 
Borja-Villel -el molt valorat director del MACBA, que no creu en la dimensió academica de 
les exposicions- li agraden aquest tipus d'artistes. LexceHent crítica d'art d'Ana M. Guash ha 
afirmat que «El model de museu MACBA crea opinió.» Apassionants, pero en el fons un xic 
repetides i a vegades pretensioses, ens varen resultar les aportacions de Dan Graham, Bruce 
Nauman, Marcel Broodthaers,James Coleman i Danile Buren. Hem de valorar, aixo sí, I'esplendid 
espai teatral The Prompter; de Juan Muñoz.També la dimensió de la performance de Jean Jacques 
Leve I ens va semblar excesivament valorada. 
Amb tot, una exposició plena d'esplendor i informació. Ah, per cert, hem seguit els consells 
de Heidegger a Sobre /'origen de /'obro d'ort i hem estudiat I'exposició pel fascinant resso que tenia. 
Ara, escrit aquest article, parlo amb Ana M. Guash i m'informa que els comissaris de I'exposició 
que ens ocupa han estat Bernard Blistene i Yann Chateigne, amb la coHaboració de Pedro G. 
Romero. Per acabar, voldríem dir que seria un crim estetic que aquesta exposició no es pogués 
veure a altres ciutats de l'Estat espanyol. 
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Madrid ' 
DlVULGA . ciO GRAFICA y UTERAR,I A 
ESCRITOR y DIBUjANTB: ZESA R (obrero a rt ista) 
Este folleto circu laT ' por MadrId y otros sitios de 
España par a propagar y bus~ar apoyo a esta labor 
¿NUMERO 
UNICO? 
socia l. 
DE INTERES NACIONAL EN EL ARTE Y LAS LETRAS •.. 
UH [ORDIAl ~AlUDO ftl 
POSUW,' PREnln. EDITORES 
. Y EMPRESaRIOS 
Á tu conciencia 
de amañol 
En nuestras ro noS está poder 
contribuir a .evanta r la escena 
esp¡uio la. 
El'! nuestras manos está poder 
dar a nuestras letras dos libros 
, qu~ nada tendl án que envidiar 
a los más célc[,~es 
Como Isaac Per~l, e~a labor 
es la tragedia de un espaílOl que 
busca a poyo :'iu obra es belleza, 
ideas y orientaciones a f vor de 
la sociedad . 
. El importe dQ este foHe to es 
. para sostener el Teatro-Escuela 
Curva (Purnte Toledo). MadrId. 
Domingos. I'Ilrdes. 
(Comelltarlo- PrtUogo da MANUEL SA~CBEZ CAMUGOl Imp . Ca rrera San Francisco, 9 
Portada del programa de ma i (ol/etó de la publicació Cur va de /'escriptor i 
dibuixant Zésar. No consta data, possiblement 1946. La redacció de la revista 
agrairia in(ormació sobre aquest particular. 
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COMENTARIO-PROLOGO DEL ILV 'TRE CRITICO 
NUEL SANCHEZ 
(De, EL ALC,\ZAII, fc~has al. as ) 
Otra vez Zésar 
Usar ha vuel to a poner sus car-
teles sobre las tachad,as de: las ca.. 
sas madrileñae. Otra vez 'el g:rito 
d e su presev,cia nos llama a todus 
a la repfest'nta.ción de sus obras, 
y ot ra ve:&. este hombre tenaz, in-
cansahle y con más telento que el 
que aJgwlOs le otorga.n graciusa-
mente, sube al ta,qlado lIt> la 1a.r~ 
58 a ofre<lernos, sus comt>was y SU 
. concepció~ teatral. Z$2\r, -solita- '. 
rio, ha consegujdo el préstamo tle-
¡m lóo!tl y deslf~ 'Ja rlb'ara' dél Mlrit. ' 
zanares--ese gran sitio para' ha-
cer teatro-.-ha efectuado el trasla-
~o de sus decorados y de 8US ~ 
tores hasta el barrio elep;ldo para 
dar a conocer a los hombres de la 
c!udnd los mucho sueños que Je 
han atormentado 8,1111' en su casa: 
t'scenario después de hurtar al re-
llOSO el tl'ibuto obligado, Este ba-
rrendero autor-para mi digno de 
mayor estima literal'ia que muchos 
otros autores-ha puesto en la vida 
teatral de nuestros días una cosa 
tan i""portante como es la protesta 
con'tinuada y también el dar en 
muchas de sús pl'oduccionos una 
calidad y Upa ambIción de que . 
oa~n otras. No ignoTal,l'los-:-llor-
que, no podemos-loS' falfos de qu~ 
ppedell adolecer dramas y comedla1J 
h echos con el pie forzado de po-
cos {)Crsonajes y realizadas con to-
da carencia de medios; pero si' po-
de JJ)os asegll1'ar q u e de ' tantas 
obras como el aficionado deja so-
bre )a mesa, las' de Zés'ar han 
- tenido siempre ía (jisbncla .sufi-
ciente para que nuestra atención 
y la de otros much os se fijen e('-
'<'o 
bre en.s. En el paisaje teatral, tan 
caduco. tan industrializado, tan 
estrecho de miras. ' la voz de ~ 
sar es un aliento auténtico y !'s, 
sobre todo, ejemplario para a)gu-
n()S que viendo solo el teatro como 
negOCio posible para vivir mejor 
olvidan todo 'lo que t.iene de deber 
y de arte. Y Usar. con su blusa, 
fiU fe y su entusiasmo crecIdo en-
tró quehace res y miseria, lo vie~ 
a lecor¡lar, y ,en muchos momen-
tos con la graudeza bastante para. 
qne la risa de condescendencia. 
borre de los labios Ile quleDC!s acu-
den a su espectáculo sólo por cu· 
riosidad. E~te hQmbre, que at.ravle-
sa toi10!; . los días las · colinas cer-
caDas aA Manzanares. cree que tie-
ne alg,? que decir, y a veces lo illce 
tan bit>1l quP la hist orla, Jlf'<Juer¡a 
o grande, de nucsh'a p.!;('pna ha-
bl'á que clejar un hueco para Zé-
S:lr. tiue on día v un año nos mos-
tró a , t odos lJasta q ué punto es 
ver~d e hlloJlortante el teatro. 
St\NCHEZ-CAMARGD 
~;:::;;~::~~~~:~:¡~:::~~::;;: :~~~~:~::.~!:;!::~::;::;.:P;FiP;~~;~!:.:q~~:':;~~:~:'!:~::!~:::::(~;;:(;~;C!~t:;;;~~:;::~::;'''''p!~ 
- . 
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~eyend~ 
del 
Pescador 
de 
Perlas 
, 
lS8ó,f amti~a lo, mares y la liberlad. Un dla , 
este lonador !'~ó "08 canción en medi~ del 
océlono. S". 0101 descubrIeron u ... bella lirena 
que le dijo . • Conto para ti . Te ,illO .Iempre I 
los ttbi$nl(lft cu."do busca __ l." perlas que 800 
IU medio de viii . 
Deseo ser t" amigo . Nepluno. por haberme 
'legado a su amur me condenó .. ella trlate 
condición inmorlói. ... 
Se amaron . Sois mente 108 .llrol velaban 
elle idilio en la soledud del mar. Otro dI. l. 
sirena le dijo: DejarA, de .er pobre. 'te a,u-
daré a b~itar ,., perla. "iJI. /teU .. ; pero 
,uarda el ,ecrelo ... 
11 
I,.ón uonlt>ró • la ciudad con 'u nuevo J 
poderOllo comercio. Anlea fe de,preclaba'¡ y 
• lbo,.. ti. CIIvidlaban. SI!. rlqueu la .Iribulln al 
roOO. No era feliz. lle¡ose • IU amida 
lirena y la di jo: quiero voheer. la paz y a mI 
vid. o",ldada . Loa hontbrealitneR ou .Ima y 
su conciencia proltiluld. por la envidia y " 
.mbición .. , 
De nuevo rilé el hUlIIllde pescador perdIdo 
en un rincón del Aala .... mol . ... y UD dr .... 
111 
. VolvIeron 1 .. tempeslad .. , volvieron laa 
prhulveui.. L, OIturalez. tornaba con.u 
ete'na ainfonll; pero l. ,1,uI nó ' volvió. La 
"!"I<llckln divina, la -obliRaba a aer ¡Un. con .. 
t.nte viaje'. del mlr. A_través de lo .1 la, 
latltuda, lIeuba en IU al",1 el recrerdo amar-
co de aquelooftador ... [Era tan buenol . 
I,ada .obre au 'barca uplabl rloa y.,.nl.lla-
dof..pDertory tor-renleo. Nevand. ~n ,,, cora-
zón uno erno m~l.ncolr . ... La- riquell CUY • 
~,dldlo lImal.a. · .. ~ael~ hN_.mtlll.d . 
.J 
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"(, 
&l!hrio . 
1, • f 
1946 
Recuerdo y afamad 
e la ¡padre, .. 
1odo lo dl6 para poner fos 
IImlenlos da esla laber, 
Q1Ia dará ~n !afOlO dramático 
• nuestra escena y otro 
«OcOole' , las lalras 
IlpIMlal ... Labor qUB lucha 
con Incomprensines \ 
• 
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CHONIC& 
EUROPA ESTA ENF.ERMA 
. 
Va en el siglo XV. Jorge de POdiebrad)', 
rey 4 .. Bohemiw. sonó con organizNr l!lIrul'a ' 
ell ulla vashl federación. UII $Iglo éI~plle •• 8e 
8i~nt«; eSl8 necesidad por ¡eillor a la domina-
ción <le' e,pllná.y Austria. R"usae8u 10lOÓ esta 
id~a con pu.lón. 'Volloir. · ve la brgonlucICln 
de la paz fUlurta del Ulliverlo baaacla en ' el 
IIbr~ comeréio. T&I. s Ideas lIí. aubllmiza Kant 
en . y libr" • La pu ~erpd",' .Nillgw. elJadu 
debe entromete!"e por la fuerza en otro es-
'\ u .. au. P.ide formar un estado de nucione., 
ap .. rte co.tumbres y rel igiones y ter)l1ioa: .L. 
pol(tlca debe il"en m .. idoje con la morol> 
Hacia la nlllad del oiglo XIX 'los Il<'n.acloi'ts 
franceses Ulá. lIuSI(eS 8mBn "esta' idea. La 
• élile-: _ _ :!Inl& /(I d.s~rrollo del . Japón y 
N .. rteemenc..' ve l. qlliebra de Europa. si no 
se un~. Más próximo •. Briand .en . la ",o'<:i¡,dad 
de N .. cione~ lucha por l. ideo de '111\1< federa· 
ción ellrope~ en 16 económico, sin olvldtlr lo 
pOlí tico y socí .. I, respetando la solSeranl. 'de 
cada pueblo . L. Europa Mn;,dH por I.n ilus-
Ire. mentalidades le qesarricllla enferma dé 
alllbiciones, intereses y extrHVi05. 
La ,,"ión férrea de todo lo verd~der8mente 
sano espiritualtneQte, podrá salvar 8 Europa y 
al,nutldo en la grave crisis aClual . 
. VtSADO PO'" LA CENSURA 
1 I f 
f'OLl.ETÓN DB ~CURVA • . 
, El 'I,dla dé la FllOsofr. 
I \. La experiencia u n¡at!re que jazPlII01I como 
• . madraltr"l-a 1n\''¡~1 de l •• eda'des. 
En todas l., ~póc .. los prIVilegios y lalocn •. 
r. quisieron .imPedir la evolución de la ,ocie-
dad; c.9U ~st8 t.~ nalural como el deHrroUo. _ 
~e ~odo c~erpo vivo. 
·~gr.ndes locói fuenm eJe po.ltlvo o ne-
gatl .0 Jle la ltisl.oria: Plal6n, . Genan-
les, 016n, Beethoven etc., tnlrc,08 primero,; 
Nerón, Torquemada, • Napolecio ·etc.. 
entre lo. legundol_ 
C ... ndo~.l hombre se le laqMae la .agestl611 
E!!ICUE,~.A RUR.L 
Hay en ~I \eno de 111 ntonlafta 
humitde es""el, lI~na de paz 
dondf.lus "i~os .v.lI. teer. 
dunde IU9 ninoo YOn a ao~ar ... 
Para la palrla del porvenlf 
senlllla 'son de libtrtad 
y luz y viento, frulo tlmor 
de "ti. Olas jUlt. hlllfi.uidad. 
DE IIItIVIDA 
¡Al fha<4f a dota 1Aa~f¡ 'aerrero! 
Un di. coio mi ubJo y lile voy nlda men"" 
qúe a la ilustre comedia,,"' . Sale el repr ... en-
tante'l/ me dice: Don. Maria . sté cuo Ben ... 
ven le, en cuanto a "It obro ya ~e leerA. 
. ¡Si yo viHoJl' don" M.rfa. me escucltabMl 
Cualquier dI" lA vera ", ted . 
¡Si yo viera I la 'Ouerre",l . E'II ent mi obo 
"lies;ón. y.i qu" IA N'L Otro dia, ~.uando 10:<CII-
. rloso. fueron de. filAndo lile lIef{Ó el turno de 
ver a la genial o',ti$la en "ti Olés .orubrio pOlltl: 
e. toba ",uerlo. Yo la •• Itldé menlalme"Ie. 
«Verle era' 1111 .fén •. Me alejé Uevpn ,lo "n el 
sima. la an¡argur., de la vida grls 'y brtttal. 
Mt ."eno d tab. I.Ol1.'rado. 
dellllá, allá, este hombre ya h. nmerlo PB,. t. · 
totled"-d. 1.0 di.ino 110 es IIna CO .. abstracla. 
ea lo snper-humano . . 
Lo. hombres buscan 11M felicidad e-.opecIB· 
Cular e ignoran (.1I8n188 v~te. que eal8 es ÜJJ 
frulo ~encillo-en l. batalla de 101 di ••. LII' 
luch.; épicas dentue. trl\rt ,¡~e8tra InCltpacld~ 
como dio.es . La paz e~ tln lornar. Str hum· 
bres. ere.r es el supre",o vivir: 
Los pens~do¡-e. n<?9 legaron una eUpeM'!a-
lid.d. La verdad.erá realiClad la ign'óraron. Por 
elo a la común n"tural~za buman",.le eueat. 
tanlo ve!tir~e de id_alid.d. 
En la soledad el homlv'e . ~e -enC1lentr8 .. 1 
mllmo. Es. el prin~lp¡o de la verdadera Rocle- , 
d.d . Eslo c,' lan heroico .. que se prefiere i [t11~· . 
raro U~:.twen' ~ibro. e8 un dl.paro profundo y 
eluno a .1o .ociedad en 1111 811,i.. de Uberll-
clón_ 
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.. este hombre cree que 
19o que decir y á veces 10 
tcfn· bfen qúe en la historia 
<rveii,:. o grand? df> nuestra 
Ce na ha br? q1Je dejor U'l h 
a Zésa r, q ue un.dia .y un año 
ró a todos hasta qué p 
verdad e importante el 
». -(De .ErAlcázar. 
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